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BIBLIOGRAFIJA – PROF. EM. ŽELJKO HORVATIĆ1
1962.
1. Sudska opomena u našem krivičnom pravu i njena primjena u NR Hrvatskoj od 
1.I 1960. do 31.XII 1961. godine, Magistarski rad branjen na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1962., 53 lista ; 30 cm + table  
 Strojopis autogr. – Bibliografija: listovi 52 - 53. 
 [V - A - 678 sv. 63]
 1963.
2. Sudska opomena - nova mjera u našem krivičnom zakoniku, Naša zakonitost, 
vol. 17, br. 7 - 8, Zagreb, 1963., str. 328 - 342.
3. Sudska opomena u praksi sudova u Hrvatskoj, Naša zakonitost, vol. 17, br. 9, 
Zagreb, 1963., str. 426 - 411.
 [XIV - 344 god. 17/1963]
1971.
4. Neki problemi u radu pravosudnih organa i način njihovog rješavanja, Naša 
zakonitost, vol. 25, br. 3, Zagreb, 1971., str. 186 - 195.
 [XIV – 344 god. 25/1971]
5. Pravosuđe kasni, kasni, Vjesnik, Tribina četvrtkom, 25. ožujka 1971., str. 9.
1972.
6. Organizacija i način rada u sudovima jedan od osnovnih činilaca koji uvjetuju 
efikasno vršenje njihove funkcije, Naša zakonitost, vol. 26, br. 10, Zagreb, 
1972., str. 178 - 187.
1 Bibliografija obuhvaća radove evidentirane u knjižničnim katalozima Pravnog fa-
kulteta u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Knjižnice grada Zagreba, 
Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI), Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti, Srpski citatni indeks (SCIndeks), Portal znanstvenih časopisa Republi-
ke Hrvatske (Hrčak), Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (mzos.hr) do 1. 
studenog 2014. te u knjizi Željko Horvatić, Kazneno pravo i druge kaznene znanosti 
(Odabrani  radovi 1963-2003), Pravni fakultet, Zagreb, 2004.
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7. Problemi vezani uz vještačenja pred sudovima SR Hrvatske, Naša zakonitost, 
vol. 26, br. 10, Zagreb, 1972., str. 168 - 177.
 [XIV – 344 god. 26/1972]
1973.
8. Organizacija krivičnih pravosudnih organa nakon stupanja na snagu novih usta-
va, Naša zakonitost, vol. 27, br. 10, Zagreb, 1973., str. 913 - 919.
 [XIV – 344 god. 27/1973]
1974.
9. Neka pitanja o oduzimanju vozačke dozvole po krivičnom i prekršajnom zakonu, 
Naša zakonitost, vol. 28, br. 12, Zagreb, 1974., str. 944 - 948.
	 [XIV – 344 god. 28/1974]
1975.
10. Koje promjene možemo očekivati u Krivičnom zakonu SR Hrvatske u odnosu na 
postojeći tekst krivičnog zakonika, Naša zakonitost, vol. 29, br. 11-12, Za-
greb, 1975., str. 43 - 49.
	 [XIV – 344 god. 29/1975]
1976.
11. Izbor, vrste i mjere kazne učiniocima krivičnih djela u jugoslavenskom krivičnom 
pravu i sudskoj praksi, Doktorska disertacija branjena na Pravnom fakulte-
tu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1976., 446+16+35 str. ; 30 cm  
 Strojopis autogr. – Bibliografija: str. 116 pretposljednje paginacije. 
	 [V – A - 290 sv. 88]
1977.
12. Krivična djela protiv života i tijela u novom jugoslavenskom krivičnom zakonodav-
stvu, Naša zakonitost, vol. 31, br. 10, Zagreb, 1977., str. 30 - 45.
	 [XIV – 344 god. 31/1977]
1978.
13. Disciplinska odgovornost radnika u udruženom radu, Radni odnosi u teoriji 
i praksi: zbornik radova (prir. Nikola Filipović, Ivan Šalinović), Pravni 
fakultet, Zagreb, 1978., str. 75 - 91. 
	 [XIX – 1.762]
14. Kriminalna politika u samoupravnom socijalističkom društvu, Jugoslovenska 
revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 16, br. 2-3, Beograd, 1978., 
str. 43-56.
	 [XIV-814 god. 16/1978]
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15. Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala u novom jugoslavenskom kri-
vičnom zakonodavstvu, Naša zakonitost, vol. 32, br. 3, Zagreb, 1978., str. 
30 - 45.
	 [XIV – 344 god. 32/1978]
16. Sudjelovanje u prometu pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava, 
Zbornik radova V. simpozija o sudskomedicinskim i pravnim aktualno-
stima “Sudsko-medicinske i pravne aktuelnosti” : Opatija 19., 20. i 21. 
V 1978, Sv. 1, [Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za stručno 
usavršavanje i suradnju s udruženim radom], Zagreb, 1978., str. 43 - 57.
 Tekst je objavljen kao posebni otisak 1978. 
	 [III-3.668 sv. 1] [Posebni otisak: III - 4.389]
17. Uvjetna osuda za zaštitnim nadzorom u novom jugoslavenskom krivičnom pravu, 
Naša zakonitost, vol. 32, br. 16, Zagreb, 1978., str. 29 - 39.
	 [XIV – 344 god. 32/1978]
1979.
18. Disciplinary Liability of Workers in Associated Labour , Yugoslav Law, no. 1, 
Belgrade, 1979., pages 25 - 47.
	 [XIII – 1.802 Year 1979]
19. O nekim spornim pitanjima u suvremenom krivičnom pravu koja se odnose na ne-
hatne delikte, Naša zakonitost, vol. 33, br. 11-12, Zagreb, 1979., str 56 - 68.
	 [XIV – 344 god. 33/1979]
20. Osnovne karakteristike kaznene politike sudova u SR Hrvatskoj prema počinioci-
ma određenih krivičnih djela s elementima nasilja, Krivičnopravni i krimino-
loški aspekti delikata nasilja: zbornik radova za savjetovanje održano u 
Medulinu 16., 17. i 18. svibnja 1979. na temu: Krivično pravni i krimi-
nološki aspekti delikata nasilja, knj.1: Krivična djela s obilježjem nasilja,, 
Zagreb, 1979., str. 1 - 33. 
	 [svaki rad u zborniku ima vlastitu paginaciju] 
	 [III-3.358 knj. 1]
21. Principi legaliteta i individualizacije kazne u jugoslovenskom krivičnom pravu 
prije i nakon donošenja novih krivičnih zakona, Jugoslovenska revija za krimi-
nologiju i krivično pravo, vol. 17, br. 1, Beograd, 1979., str. 18 - 41.
	 [XIV-814 god. 17/1979]
22. Punishment against Violence, Istituto superiore internazionale di scienze 
criminali, Quaderni, Rassegna di studi, god. 2, vol. 2, Siracusa, 1979., 
str. 109 - 113.
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1980.
23. Izbor kazne u jugoslavenskom krivičnom pravu i sudskoj praksi, Informator, 
Zagreb, 1980., VIII+280 str. ; 24 cm (nakladnička cjelina “Znanstvene 
monografije”) 
  Bibliografija: str. 159 - 162.
	 [III-3.956]
24. Krivična djela iz nehata, njihovo sprečavanje i postupanje sa delinkventima, Ju-
goslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 18, br. 2, Beo-
grad, 1980., str. 235 - 243.
	 [XIV-814 god. 18/1980]
25. Odmjeravanje kazne od strane raznih subjekata kao jedan od načina za utvr-
đivanje odnosa zakonske i sudske linije kažnjavanja (koautorstvo Josipa Ča-
val), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol 1., br. 1, Rijeka, 
1980, str. 119 - 154.
  Tekst je objavljen kao posebni otisak 1980. 
	 [XIII-2.203 god. 1/1980] [Signatura Posebni otisak: III - 3.977] 
1981.
26. Elementarna kriminologija : (osnove učenja o pojavnim oblicima i uzrocima 
kažnjivih ponašanja), Liburnija, Rijeka, 1981.; Školska knjiga, Zagreb, 
1981., 162 str. ; 24 cm Bibliografija: str. 159 - 162.
	 [III - 4.008]
27. Djelotvornost postojećeg reakcionog sistema u suzbijanju prometne delinkvencije, 
Prometna delinkvencija i društvena samozaštita: zbornik radova / [Dru-
go savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, 
Haludovo, 4. do 6. lipnja 1981] ; uredio Zvonimir Šeparović, Udruže-
nje za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske : Pravni fakultet, Zagreb, 
1981., str. 91 - 118.
	 [III – 3.978]
28.  Gradovi i kriminalitet : (prikaz i osvrt na rad X Međunarodnog kongresa Druš-
tvene obrane, Solun, 28. septembra do 2. oktobra 1981.), Jugoslovenska revija 
za kriminologiju i krivično pravo, vol. 19, br. 3-4, Beograd, 1981, str. 
637 - 650.
	 [XIV-814 god. 19/1981]
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29. Kriminalitet u Jugoslaviji, osvrt na opseg, strukturu i dinamiku u toku desetgo-
dišnjeg razdoblja (od 1971. do 1980. godine), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol 2., br. 2, Rijeka, 1981., str. 181 - 203.
 Tekst je objavljen kao posebni otisak 1981. 
	 [XIII – 2.203 god. 2/1981] [Signatura Posebni otisak: III - 4.086] 
30. Razlike između republičkih, odnosno pokrajinskih krivičnih zakona, Naša zako-
nitost, vol. 35, br. 19, Zagreb, 1981., str. 9 - 24.
	 [XIV-344 god. 35/1981]
1982.
31. Posebni slučajevi odustajanja od gonenja i mirenje u krivičnim stvarima, 
Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 20, br. 1-2, 
Beograd, 1982., str. 171 - 194.
	 [XIV-814 god. 20/1982]
1983.
32. Diversion and mediation: Yugoslavia, Revue internationale de droit penal, 
vol. 54, Paris, 1983., p. 1059 - 1075. 
  Tekst je objavljen kao posebni otisak 1983.  
	 [XIV-60 Vol. 54/1983] [Posebni otisak XV - 1.309] 
33. Mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom u Krivičnom zakonu 
SFRJ i praktičnoj primjeni na području SR Hrvatske, Naša zakonitost, vol. 
37, br. 7 - 10, Zagreb, 1983., str. 37 - 48.
34. O promjenama u jugoslavenskom krivičnom pravu iz 1977. god. koje se odnose na 
krivične sankcije i njihovoj praktičnoj primjeni u SR Hrvatskoj, Naša zakoni-
tost, vol. 37, br. 7 - 10, Zagreb, 1983., str. 11 - 25.
35.  Posebna osnova za oslobođenje od kazne u čl. 45. Krivičnog zakona SFRJ i prak-
tičnoj primjeni u SR Hrvatskoj, Naša zakonitost, vol. 37, br. 7 - 10, Zagreb, 
1983., str. 63 - 73.
	 [XIV-344 god. 37/1983]
1984.
36. Princip neizručenja za političke delikte u međunarodnom krivičnom pravu, Zbor-
nik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 5, br. 1, Rijeka, 1984., str. 
95 - 114.
  Tekst je objavljen kao posebni otisak 1984.   
	 [XIII – 2.203 god. 5/1984] [Posebni otisak : III - 4.222]
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1985.
37. Krivična odgovornost duševno abnormalnih delinkvenata u anglo-američkom pra-
vu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 6, br. 1, Rijeka, 
1985., str. 61 - 87.
  Tekst je objavljen kao posebni otisak 1985. 
	 [XIII – 2.203 god. 6/1985] [Posebni otisak: III -4.223]
38. Utjecaj žrtve na sudsko odmjeravanje kazne i primjenu drugih krivičnih sankcija 
prema učiniocu krivičnog djela, Naša zakonitost, vol. 39, br. 5 - 6, Zagreb, 
1985., str. 513 - 534.
	 [XIV-344 god. 39/1985]
1986.
39. Krivično i prekršajno reagiranje na ponašanja koja opravdavaju kažnjivost : (fra-
gmenti za uvod u sistem kaznenog prava SFRJ), referat podnijet na dvadeset 
i četvtom Savjetovanju Saveza udruženja za krivično pravo i krimino-
logiju Jugoslavije, održanom u Bledu od 23-25. listopada 1986. god., 
objavljen u Jugoslovenskoj reviji za kriminologiju i krivično pravo, vol. 
24, br. 3-4, Beograd, 1986., str. 3 - 25.
	 [XIV-814 god. 24/1986]
1988.
40. Institut ublažavanja kazne u našem krivičnom pravu i nesporazumi u ocjenji-
vanju tzv. kaznene politike, Naša zakonitost, vol. 42, br. 11 - 12, Zagreb, 
1988., str. 1282 - 1307.
	 [XIV-344 god. 42/1988]
41. Sudska praksa kažnjavanja za delikte nasilja u obitelji : (dio istraživanja koji 
se odnosi na sudske presude Općinskog suda u Zagrebu za krivična djela teš-
ke tjelesne povrede iz čl. 41 KZ SR Hrvatske kada su učinilac i žrtva članovi 
obitelji) (suautorica Jasna Rađenović), Zbornik radova za Međunarodni 
skup Nasilje u obitelji = International Workshop on Domestic Violence 
: summary : Dubrovnik 21/22.svibanj 1988 / urednik Zvonimir Šeparo-
vić, [s.l. : s.n., 1988], str. 137 - 147. 
	 [III - 4.382]
1989.
42. Neka zapažanja o mogućim povredama ljudskih prava prinudnom hospitaliza-
cijom duševno bolesnih i/ili poremećenih osoba, Zbornik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, vol. 39, Suppl. br. 5-6, Zagreb, 1989., str. 911 - 926.
	 [XIII – 894 god. 39/1989]
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43. Novčane kazne u Korčulanskom statutu, Zbornik radova Znanstvenog skupa 
Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine, održanog 28. i 29. travnja 
1988. u Korčuli, Blatu i Veloj Luci / urednik Zvonimir Šeparović, Jugo-
slavensko viktimološko društvo, Zagreb ; Radna organizacija za grafičku 
djelatnost, Samobor, 1989. str. 129-148. 
	 [IX - 3.038]
44. Pravna prevencija suicida, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 39, 
br. 1, Zagreb, 1989., str. 27 - 43.
 Tekst je objavljen kao posebni otisak 1989.
	 [XIII-894 god. 39/1989] [Posebni otisak: III - 4.450]
45.  Sustav propisivanja kazni u Krivičnom zakonu SR Hrvatske (de lege lata i de 
lege ferenda) [prilog raspravi za VI. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i 
kriminologiju Hrvatske na temu “Društvene promjene, kazneno pravo i pravosu-
đe”, Zagreb, 1989.], Naša Zakonitost, vol. 43, br. 2 - 3, Zagreb, 1989., str. 
238 - 255.
	 [XIV – 344 god. 43/1989]
46. Victim’s Role in Sentencing Process,  Victimology : international action and 
study of vistims : papers given at the “Fifth International Symposium 
on Victimology” 1985 in Zagreb, Yugoslavia / edited by Zvonimir Paul 
Šeparović, Vol. 2 : Victimization, justice, prevention (special part), Uni-
versity of Zagreb, Zagreb ; “Zagreb”, Samobor, 1989., pages 55 - 59. 
	 [III - 4.381 Vol. 2]
1990.
47. Mlađi punoljetni učinioci krivičnih djela- posebna kategorija delinkvenata u teoriji 
krivičnog prava i pozitivnom krivičnom zakonodavstvu stranih zemalja (kompa-
rativni prikaz), Delinkvencija mladih : [Varaždin, 9-11. travnja 1990. : 
savjetovanje] / [glavni i odgovorni urednik Božo Žaja], Republički zavod 
za socijalni rad SR Hrvatske, Zagreb, 1990., str. 42 - 64. 
	 [III - 4.483]
48. Talijanski pravni informacijski sustav kao primjer organiziranja i djelovanja 
suvremenog dokumentacijsko-informacijskog sustava s elektronskim računarom 
za potrebe pravosuđa i drugih korisnika, Zakonitost, vol. 44, br. 1, Zagreb, 
1990., str. 25 - 42.
	 [XIV – 344 god. 44/1990]
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1991.
49. In memoriam prof. dr. Pero Nasakanda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagre-
bu, vol. 41, br. 4-5, Zagreb, 1991., str. 477.
	 [XIII – 894 god. 41/1991]
50. Pravno utemeljenje i suvremeno tumačenje svrhe izvršenja kazne lišenja slobode, 
Zakonitost, vol. 45, br. 6, Zagreb, 1991., str. 646 - 660.
	 [XIV – 344 god. 45/1991]
51. Zločin protiv međunarodnog prava i čovječnosti, Genocid nad Hrvatskom 
1991., Hrvatska narodna stranka, Zagreb, 1991., str. 24 - 27. 
	 [XVIII - 9.053]
1992.
52. Elementarna kriminologija, Školska knjiga, Zagreb, 1992., X+154 str. ; 24 
cm (nakladnička cjelina “Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia 
Universitatis studiorum Zagrabiensis”)
 Bibliografija: str. 151 - 154.  
 ISBN 86-03-00759-4 
	 [III – 4.531]
1994.
53. Elementarna kriminologija, Školska knjiga, 3. izdanje, Zagreb, 1994.
54. O najvažnijim promjenama pozitivnog hrvatskog materijalnog kaznenog prava 
prema nacrtu prijedloga novog kaznenog zakonika Republike Hrvatske, [izlaganje 
na Drugom zagrebačko-ljubljanskom kolokviju, održanom na Pravnom fakultetu 
u Zagrebu, 24-25.3.1994.], Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 44, 
br. 5 - 6, Zagreb, 1994., str. 505 - 515.  
	 [XIII – 894 god. 44/1994]
55. Temeljne postavke za oblikovanje hrvatskog materijalnog kaznenog prava - de lege 
ferenda [izlaganje za VIII. savjetovanje Hrvatskoga udruženja za kaznene znano-
sti i praksu, Opatija, 25/26.11.1994.].  Hrvatski ljetopis za kazneno pravo 
i praksu, vol. 1, br. 1, Zagreb, 1994. str. 11 - 37.
	 [XIV-1.547 god. 1/1994]
56. U ime ljudskih prava, Hallo 92, Glasilo Ministarstva unutarnjih poslova 
RH, br. 29, Zagreb, 1994., str. 6 - 7. 
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1995.
57. Despocija pod krinkom zakona, Vijenac, 20. travnja 1995.g., br. 34/III, Za-
greb, 1995., str. 14 - 16.
58. Osvrt na tekst Dr. F. Bačića: Nacrt Kaznenog zakonika Republike Hrvatske (iz 
listopada 1995) : kritičke primjedbe na Opći dio, Hrvatski ljetopis za kazne-
no pravo i praksu, vol. 2, br. 2, Zagreb, 1995., str. 345 - 387.
	 [XIV-1.547 god. 2/1995]
1996.
59. Hrvatsko prekršajno pravo de lege lata i de lege ferenda, uvodni tekst za knji-
gu Komentar Zakona o prekršajima s izborom sudske prakse (suautori 
Milan Batinica, Ante Skorić, Borislav Blažević, Petar Veić, Ivica Crnić), 
[Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 1996.], str. 1 - 21.
	 [XII - 1.075]
60. Normativni aspekti kaznenog prava u oblasti cestovnog prometa de lege lata i de 
lege ferenda, Policijska akademija, znanstveno-stručni simpozij Cestovna 
prometna delinkvencija ‘96, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske, Zagreb, 1996., str. 139 - 145. 
	 [III - 4.632]
61. Novo hrvatsko materijalno kazneno pravo - jedan od čimbenika politike suzbijanja 
kriminaliteta u vrijeme tranzicije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i prak-
su, vol. 3, br. 2, Zagreb, 1996., str. 469 - 500.  
	 [XIV-1.547 god. 3/1996]
62. Pretjerano žurna mini reforma : [razgovor], Tvrtka, vol. 1, br. 9, Zagreb, 
1996., str. 7 - 12. 
	 [XIV-1.586 god. 1/1996]
63. Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe, 
Hrvatska i Ujedinjeni narodi (suautorica Zlata Āurđević), Hrvatska i Uje-
dinjeni narodi (urednici Ivan Šimonović, Budislav Vukas, Branko Vu-
kmir), Organizator, Zagreb, 1996., str. 215 - 236.
	 [IV – 4.147]
64. Sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima Vijeća Europe na suzbijanju 
kriminaliteta, “Novi oblici kriminaliteta u Europi”, Seminar u organizaciji 
Vijeća Europe 7.-9. listopada 1996. Zagreb, 1996.
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65. Sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima Vijeća Europe na suzbijanju 
kriminaliteta, Policija i sigurnost, god. 5, br. 4-5, Zagreb, 1996., str. 429 - 
433.
	 [XIV-1.448 god. 5/1996]
66. Zaštita prava žrtava rata, Odvjetnik, glasilo odvjetnika Hrvatske, vol 69. 
broj 3 - 4, Zagreb, 1996., str. 93 - 108.
	 [XIV-120 god. 69/1996]
1997.
67. Novo hrvatsko kazneno pravo, Organizator, Zagreb, 1997., 637 str.; 24 cm
 (nakladnička cjelina “Pravo” ; 15) Str. 27-92: Povijest hrvatskoga mate-
rijalnog kaznenoga prava / Željko Horvatić. - Str. 95-134: Temeljne postavke 
za oblikovanje hrvatskoga materijalnog kaznenog prava De lege ferenda / Željko 
Horvatić. - Abecedno kazalo pojmova: str. 613 - 637.
 ISBN 953-6007-34-7 
	 [signature III - 4.600  - XVII-532]
68. Svi smo mi žrtve korupcije, Slobodna Dalmacija, 1. ožujka 1997., str. 9.
69. U povodu dvadesete godišnjice smrti prof. dr. Bogdana Zlatarića, Hrvatski ljeto-
pis za kazneno pravo i praksu, vol. 4, br. 2, Zagreb, 1997., str. 347 - 355.
	 [XIV-1.547 god. 4/1997]
1998.
70. Osnove kriminologije : temelji učenja o pojavnim oblicima i uzrocima kažnjivih po-
našanja, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska 
akademija, Zagreb, 1998., XIII+210 str. ; 24 cm  
 Bibliografija: str. 207-210.  
 ISBN 953-161-106-8 
	 [signature III - 4.706. - XVII – 597]
71. Temeljna obilježja psihijatrijski relevantnih rješenja u novomu hrvatskom Kazne-
nom zakonu, Psihijatrija i zakon : materijali s tečaja Novo hrvatsko zako-
nodavstvo i njegovo značenje za psihijatrijsku praksu (održanog u Psihi-
jatrijskoj bolnici Vrapče 5. i 6. veljače 1998. god.)  / [urednici] Miroslav 
Goreta, Vlado Jukić, Ksenija Turković, Psihijatrijska bolnica Vrapče : 
Medicinska naklada, Zagreb, 1998., str. 1 - 9.
	 [signature: III - 3.140. - XVII – 904]
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1999.
72.  Introduction to the Croatian Criminal Code and the Criminal Procedure Act 
[uvodni tekst za engleski prijevod Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postup-
ku objavljenih u NN 110/97.], Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 
vol.  6, no. 1(suppl.), Zagreb, 1999., pages 1 - 2. 
	 [XIV - 1.547 vol. 6/1999] 
73. Kazneno pravo: (opći dio) (suautor Petar Novoselec), Ministarstvo unutar-
njih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Zagreb, 1999., 
XVIII+486 str. ; 22 cm
 Bibliografija: str. 485-486. 
 ISBN 953-161-114-9 
	 [signature III - 4.709. - XVII – 553]
74. Kazneno pravo: (posebni dio) (suautor Zvonimir Šeparović, Ksenija Turko-
vić et al.), Masmedia, Zagreb 1999., 500 str. ; 22 cm  
 Bibliografija: str. 500. 
 ISBN 953-157-101-5  
	 [signature III - 4.756. - XVII – 566]
75. Temeljna polazišta za preuređenje hrvatskog prijestupovnog i prekršajnog prava, 
[izlaganje za XII. Savjetovanje Hrvatskoga udruženja za kaznene znanosti i prak-
su “Posebna pitanja hrvatskoga zakonodavstva i prakse”, Opatija, 8-11.1999.], 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 6, br. 2, Zagreb, 1999., 
str. 429 - 443.
	 [XIV – 1.547 god. 6/1999]
76. Politika suzbijanja kriminaliteta (suautor Leo Cvitanović), Ministarstvo 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Zagreb, 
1999., X+214 str. ; 24 cm 
 Bibliografija: str. 213 - 214. 
 ISBN 953-161-116-5
	 [signature III - 4.746. - XVII – 556] 
2000.
77. Sudbena vlast kao dio kaznenog pravosuđa, Okrugli stol “Hrvatsko pravosuđe 
na prijelazu u novi milenij”, Zagreb, 9.-11. ožujka 2000.
Bibliografija ‒ prof. em. Željko Horvatić1190
2001.
78. Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija, Zbornik Pravnog 
fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 2, Zagreb, 2001., str. 249 - 305.
	 [XIII – 894 god. 51/2001]
79. Kazneno pravo : opći dio (suautor Petar Novoselec), 2. izmijenjeno izd., 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb, 2001., 
XIX+498 str. ; 22 cm
 Bibliografija: str. 497 – 498.
 ISBN 953-161-131-9 
	 [signature III - 4.804. - XVII – 598] 
80. Novo prijestupovno i prekršajno pravo kao dio hrvatskog kaznenopravnog sustava 
[izlaganje za II. specijalističko savjetovanje “Novo hrvatsko prijestupovno i prekr-
šajno zakonodavstvo”, Opatija, 6.-9.V.2001.], Hrvatski ljetopis za kazneno 
pravo i praksu, vol. 8, br. 1, Zagreb, 2001., str. 5 - 20.
	 [XIV – 1.547 god. 8/2001]
81. Ostvarenje i zaštita vladavine prava u hrvatskom kaznenom pravu [izlaganje za 
Znanstveni skup “Ostvarenje vladavine prava u hrvatskom pravnom sustavu” 
održan 6. studenoga 2001. na Pravnom fakultetu u Zagrebu], Zbornik Prav-
nog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Zagreb, 2001., str. 1995 - 1223.
	 [XIII – 894 god. 51/2001]
82. Ostvarenje i zaštita vladavine prava u hrvatskom kaznenom pravu, Znanstveni 
skup Ostvarenje vladavine prava u hrvatskom pravnom sustavu : [Za-
greb] 6. studenog 2001. / [organizator] Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu, Pravni fakultet Sveučilišta, Zagreb, 2001., str. 1-22. [svaki rad ima 
vlastitu paginaciju; rad prof. Horvatića je četvrti po redu u mapi koja obuhvaća 
cjelinu od 7 radova čiji su autori redom Branko Smerdel, Smiljko Sokol, Ivica 
Crnić, Željko Horvatić, Nikola Gavella, Ivan Koprić i Jakša Barbić] 
	 [V - 5.572] 
83. The Promotion of the Rule of Law and the Strengthening of the System of Crimi-
nal Justice: topic I of the congress plenary [pismeno izvješće podnijeto na X kongre-
su Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminala i postupanje prema počiniteljima 
kaznenih djela održanom od 10.-17. travnja 2000. u Beču] [suautor Davor 
Krapac], Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Zagreb, 
2001., str. 1411 - 1431. 
84. The Promotion of the Rule of Law and the Strengthening of the System of Cri-
minal Justice = Unapređenje načela vladavine prava i jačanje sustava kaznenog 
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pravosuđa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Zagreb, 
2001., str. 1409 - 1410. Prikaz X kongresa Ujedinjenih naroda za sprečavanje 
kriminala i postupanje prema počiniteljima kaznenih djela (Congress on the pre-
vention of crime and the treatment of offenders) održanog od 10. do 17. travnja 
2000. u Beču. - Tekst samo na hrvatskom. 
85. Statut Akademije pravnih znanosti Hrvatske : osnivanje Akademije pravnih zna-
nosti Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Za-
greb, 2001., str. 1451.
86. Unapređenje načela vladavine prava i jačanje sustava kaznenog pravosuđa: tema 
I. plenarne skupštine Kongresa [pismeno izvješće podnijeto na X. Kongresu Ujedi-
njenih naroda za sprečavanje kriminala i postupanje prema počiniteljima kazne-
nih djela održanog od 10.-17. travnja 2000. u Beču] [suautor Davor Krapac], 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Zagreb, 2001., str. 
1432 - 1450.
87. Uvodna riječ [na znanstvenom skupu “Ostvarenje vladavine prava u hrvatskom 
pravnom sustavu” održanom 6. studenoga 2001. na Pravnom fakultetu u Za-
grebu i tematskog broja Zbornika posvećenog tom znanstvenom skupu], Zbornik 
Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6, Zagreb, 2001., str. 1145 - 
1146. 
	 [XIII - 894 god. 51/2001]
2002.
88. Croatia: Criminal Justice Systems in Europe and North America (suautor Da-
vor Derenčinović), The European Institute for Crime Prevention and 
Control, Helsinki, 2002., 95 str. ; 30 cm
 Bibliografija: str. 81-83.
 ISBN 952-5333-09-4
	 [XV – 1.515]
89. Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala, Pravni fakul-
tet – Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, Zagreb, 2002., 
XI+283 str. ; 21 cm (nakladnička cjelina “Scripta praelectionis iuris cri-
minalis” ; knj. 2)
 Bibliografija iza svakog poglavlja.
 ISBN 953-6714-38-8
	 [III – 4.835]
90. Okrugli stol o ustrojstvu i izvedbi dodiplomskog studija za diplomiranog prav-
nika u posljednjih pedeset godina (sudjelovali Engelsfeld, Koprić, Mencer, 
Bibliografija ‒ prof. em. Željko Horvatić1192
Martić, Gliha R., Gliha I., Paša-Šimon), Zbornik Pravnog fakulteta u 
ZAgrebu, vol. 52, br. 6, Zagreb, 2002., str. 1325 - 1353.
	 [XIII – 894 god. 52/2002]
91. Rječnik kaznenog prava (gl. ur.) (suautori Leo Cvitanović, Petar Novoselec, 
Ante Carić, Davor Derenčinović, Igor Bojanić, Ivo Josipović, Marijan 
Šuperina, Ira Kokić, Velinka Grozdanić, Zvonimir Šeparović), Masme-
dia, Zagreb, [2002.], 692 str. ; 24 cm Str. 7-9: Predgovor / Željko Horva-
tić. - Podatak o god. izd. preuzet iz CIP zapisa. - Kratice: str. 6. - Biblio-
grafija: str. 685 - 692.
 ISBN 953-157-421-9 
	 [signatura XIII - 3.637]
92. Sudski postupci i ljudska prava, Savjetovanje u Novom Vinodolskom s na-
slovom Pravo na pošteno suđenje i razumni rok. Bilješke o pravu azila 
- 2002, Novi Vinodolski, 2002.
2003.
93. EU zanima naša poljoprivreda, a ne kazneni zakon, Vjesnik, Zagreb, 
16.12.2003.
94. Kazneno pravo - opći dio I : kazneno pravo, povijest kaznenog prava, kazneno-
pravne sankcije, Pravni fakultet, Zagreb, 2003., VIII+273 str. ; 24 cm
 (nakladnička cjelina “Udžbenici Pravnog fakulteta u Zagrebu = Manua-
lia Facultatis iuridicae Zagrabiensis”)
 Bibliografija: str. 263-265. – Kazala.
 ISBN 953-6714-58-2
	 [signature: III - 4.931 dio 1. - XVII - 655 dio 1.]
95. Pravično suđenje i razumni rok kao garancije ustavnih prava i sloboda [izlaganje 
na savjetovanju Pravo na pošteno suđenje i razuman rok i Pravo azila, Novi 
Vinodolski, 23. do 25. listopada 2002.], Pravo na pošteno suđenje i razu-
man rok ; Pravo azila / autori: A. [Arsen] Bačić ... Ž.[Željko] Horvatić, 
A.[Aleksandra] Korać ... [et al.] ; urednici: Jadranko Crnić, Nikola Filipo-
vić, Hrvatski Institut za ljudska prava, Novi Vinodolski ; Hrvatski pravni 
centar : Hrvatski crveni križ : Organizator, Zagreb, 2003., str. 49 - 63. 
	 [I - 6.680]
2004.
96. Kazneno pravo i druge kaznene znanosti : (odabrani  radovi 1963-2003), 
Pravni fakultet, Zagreb, 2004., X+692 str. ; 24 cm (nakladnička cjelina 
Zbornik PFZ, 64, (5-6) 1179-1195 (2014) 1193
“Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu = Monographiae Facultatis 
Iuridicae Zagrabiensis”) 
 Bibliografija uz tekst.
 ISBN 953-6714-65-5
	 [III – 4.945]
97. Problem odnosa u Zakonu propisane i sudskim presudama primijenjene kazneno-
pravne represije prema počiniteljima kaznenih djela : zakonska i sudska kaznena 
politika, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 11, br. 2,  Za-
greb, 2004., str. 381 - 434.
	 [XIV – 1.547 god. 11/2004]
98. Rasprava [sudionici Branko Smerdel, Željko Horvatić, Vladimir Šeks, Ivica Cr-
nić, Davor Krapac, Dragan Novosel, Zlatko Gledec], Zbornik Pravnog fakul-
teta u Zagrebu (Zagreb), vol. 54, br. 5, Zagreb, 2004., str. 969 - 1003.
 Znanstveni skup o aktualnim problemima kaznenog pravosuđa; Zagreb, 5 srpnja 
2004.    
	 [XIII – 894 god. 54/2004]
2005.
99. Kazneno pravo: posebni dio (suautori Šeparović i suradnici), Masmedia, Za-
greb, 2005., str. 163 - 167.
100. Universal criminal justice - reality or an illusion?, Responsibility for war cri-
mes : Croatian perspective - selected issues / Ivo Josipović, ed. ; contribu-
tors: Davor Derenčinović, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Davor 
Krapac, Maja Munivrana-Vajda, Petar Novoselec, Ivan Šimonović, Ma-
rissabel Škorić, Ksenija Turković, Faculty of Law, Zagreb, 2005., pages 
105 - 120. 
	 [signature: III - 4.974. - XVII – 954]
2006.
101. Promjene hrvatskog materijalnog kaznenog prava novelom Kaznenog zakona 
2006.: opći osvrt na glavna obilježja tih promjena [materijali za XIX. savje-
tovanje Udruženja: pravna i praktična pitanja strožeg kaznenog prava u RH], 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 13, br. 2, Zagreb, 2006., 
str. 381 - 404.
	 [XIV – 1.547 god. 13/2006]
102. Rasprava, Nacionalni program suzbijanja korupcije: okrugli stol održan 
10. ožujka 2006. u palači HAZU u Zagrebu / uredio Jakša Barbić, Hr-
vatska akademija znanosti i umjetnosti - Znanstveno vijeće za državnu 
Bibliografija ‒ prof. em. Željko Horvatić1194
upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2006., str. 40 - 44. 
	 [III - 5.101] 
2007.
103. Uvodno izlaganje [za Znanstveni skup “Novi obzori suvremenog terorizma i an-
titerorizma - hrvatsko motrište” održan na Pravnom fakultetu u Zagrebu 9. V. 
2006.], Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: hrvatsko mo-
trište / [urednik Davor Derenčinović], Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2007., str. 1 - 2. 
	 [III - 5.047]
2009.
104. Prilog raspravi o kaznenopravnoj (ne)održivosti presude protiv zagrebačkog nad-
biskupa Alojzija Stepinca, Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za treće 
tisućljeće (suautor Derenčinović, ur. Bašić, Horvat, Mrzljak, Pavelić-Jureš-
ko), Glas Koncila, Zagreb, 2009., str. 5 - 28. 
2011.
105. Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i 
kontroverze (suurednik Davor Derenčinović), Akademija pravnih znanosti 
Hrvatske, Zagreb, 2011., XX+ 253 str. ; 24 cm  
 Istodobno izašlo na hrv. i engl. jeziku; engl. prijevod: Theory of joint criminal 
enterprise and international criminal law – challenges and controversies. - Za-
stupljeni autori: Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko, pravnik ; Bojanić, Igor, 
pravnik ; Krapac, Davor ; Seršić, Maja.
 Bibliografija: str. 245-253. - Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. 
 ISBN 978-953-56918-0-8 
	 [signature: III - 5.312. - XVII – 915] 
106. Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges 
and controversies (coeditor Davor Derenčinović), Croatian academy of le-
gal sciences, Zagreb, 2011., XX+263 pages ; 24 cm 
 Nasl. izvornika: Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno 
pravo - izazovi i kontroverze. - Istodobno izašlo na hrv. i engl. jeziku. - Zastupljeni 
autori: Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko, pravnik ; Bojanić, Igor, pravnik 
; Krapac, Davor ; Seršić, Maja. - Bibliografija: str. 255 - 263. - Bibliografske i 
druge bilješke uz tekst.
Zbornik PFZ, 64, (5-6) 1179-1195 (2014) 1195
 ISBN 978-953-56918-1-5 
	 [signature: III - 5.313. - XVII – 914] 
2012.
107. Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa “Osobna kaznena odgovornost u 
praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju”, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011 (suautori Zoran Parać, Steven 
Becker, Maja Seršić, Igor Bojanić, Goran Mikuličić, Patricija Kajić Kude-
lić, Hrvoje Kačić, Srećko Jelinić), Godišnjak Akademije pravnih znanosti 
Hrvatske, vol. 3, br. 1, Zagreb, 2012., str. 1 - 56.
	 [XIV-1.903 god. 3/2012]
2013.
108. “Pravni sustav” Europske unije i pravni temelj njegovog utjecaja na pravne susta-
ve država članica Europske unije [izlaganje za Znanstveni skup “Usuglašavanje 
hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom”. Lovran, 4. - 5. 10. 
2012.], Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. 4, br. 1, 
Zagreb, 2013., str. 9-16.
	 [XIV-1.903 god. 4/2013] 
Priredili:
Mario Rašić, student V. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, de-
monstrator na Katedri za kazneno pravo
Lukre Āuka-Alemani, studentica III. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, demonstratorica na Katedri za kazneno pravo
Dopunila Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
Studeni 2014.

